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Discos larga duración «microsurco» 
33 1|3 revoluciones por minuto 
OBRAS TEATRALES 
El Ultimo Romántico 
l Z e l l a e c h e , S o u t u l l o if V e r i ) 
Grabación completa en un disco ALHAMBRA de 30 cms. 
M C C 3 0 . 0 3 4 
R E P A R T O : 
A u r o r a M. a TERESA BERGANZA (Soprano). 
Encarnación . . . INES RIVADENEIRA (Soprano). 
Enrique GINES T O R R A N O (Tenor). 
Ceferino GERARDO MONREAL (Tenor cómico). 
Tomás GREGORIO GIL (Tenor cómico). 
Cantador GINES TORRANO (Tenor). 
Con los los Coros Cantores de Madrid. Director: José Petera, maes-
tro c o n c e r t a d o s Julián Perera y Gran Orquesta Sinfónica, lodos 
ellos ba jo la dirección del maestro: 
INDALECIO CISNEROS 
La Calesera 
(£. g. del Castillo, M. 'Román </ F . (Alonso) 
Grabación completa en un disco ALHAMBRA de 30 cms. 
M C C 3 0 . 0 3 3 
R E P A R T O : 
Maravil las PILAR LORENGAR (Soprano). 
Elena M. a TERESA BERGANZA (Soprano). 
Rafael M A N U E L AUSENSI (Barítono). 
p i r u l i J U L I T A B E R M E J O (Tiple cómica). 
Gangarilla GERARDO MONREAL (Tenor conuco). 
Calatrava GREGORIO GIL (Tenor). 
Con los Coros Cantores de Madrid. D i r e c t o r : José Perera? maestre 
concenador : Julián Perera y Gran Orquesta Sinfónica. Todos ellos 
ba jo la dirección del maestro: 
INDALECIO CISNEROS 
r o e 
Discos larga duración «microsurco» 
33 1 / 3 revoluciones por minuto 
OBRAS TEATRALES 
El Asombro de Damasco 
(oi. Paso q Cano, *}. dbati y P. £una) 
Grabación completa en un disco ALHAMBRA de 30 cms. 
M C C 3 0 . 0 3 1 
R E P A R T O : ' 
Fahima LINA HUARTE (Soprano). 
Zobeida TOÑI ROSADO (Soprano). 
Nhuredin MANUEL AUSENSI (Barítono). 
Ben-Ibhen GERARDO MONREAL (Tenor cómico). 
Alí-Mon ARTURO DIAZ MARTOS (Barítono). 
Voz dentro CARLOS MUNGUIA (Tenor). 
Con los Coros Cantores de Madrid. Director: José Perera,- maestro 
concer tados Julián Perera y Gran Orquesta Sinfónica. Todos ellos 
bajo la dirección del maestro: 
ATAULFO ARGENTA 
La Montería 
(José Hamos Martín y jacinto guerrero) 
Grabación completa en un disco ALHAMBRA de 30 cms. 
M C C 3 0 . 0 3 5 
R E P A R T O : 
Marta LINA HUARTE (Soprano). 
Ana JULITA BERMEJO (Soprano). 
Edmundo MANUEL AUSENSI (Barítono). 
Pipón GERARDO MONREAL (Tenor cómico). 
Con los Coros Cantores de Madrid. Director: José Perera,- maestro 
concertador-. Julián Perera y Gran Orquesta Sinfónica. Todos ellos 
bajo la dirección del maestro: 
INDALECIO CISNEROS 
Discos larga duración «microsurco» 
33 1 / 3 revoluciones por minuto 
. , » M r » • » M . . . „ -
OPERAS COMPLETAS 
La Forza del Destino 
(Verdi) 
R E P A R T O : 
Donna Leonora.. RENATA TEBALDI (Soprano). 
Don Alvaro MARIO DEL MONACO (Tenor). 
Don Cario ETTORE BASTINIANI (Barítono). 
Preziosilla GIULIETTA SIMIONATO (Mezzo-soprano). 
Padre Guardiano. CESARE SIEPI (Bajo). 
Fra Melilone . . . . FEftNANDO COREN A (Bajo;. 
El Marqués de 
Calaírava . . . . SILVIO MAIONICA (Bajo). 
Curra GABRIELLA CARTURAN (Mezzo-soprano). 
Trabuco PIERO DI PALMA (Tenor). 
Alcalde EZIO GIORDANO (Bajo). 
Cirujano ERALDO CODA (Tenor). 
Con el CORO y la ORQUESTA DE LA ACADEMIA DE SANTA 
CECILIA, DE ROMA, 
Director: FRANCESCO MOLINARI PRADELLI 
Cuatro discos dobles DECCA de 30 cms. LXT 5131 al LXT 5134. 
Esta obra completa se suministra con caja-album. 
Turandot 
(Puccini) 
R E P A R T O : 
La Princesa Turandol INGE BORKH (Soprano.) 
Liú joven esclava RENATA TEBALDI (Soprano). 
El desconocido príncipe Calaí MARIO DEL MONACO (Tenor). 
Timur, rey tártaro exilado . . . NICOLA ZACCARIA (Bajo). 
Ping, Gran Canciller FERNANDO CORENA (Bajo). 
Pang, proveedor general . . . . MARIO CARLIN (Tenor). 
Pong, jefe de cocina RENATO RECOLANI (Tenor). 
El Emperador Altoum GAETANO FANELLI (Tenor). 
Un mandarín EZIO GIORDANO (Barítono). 
Con los COROS y ORQUESTA DE LA ACADEMIA DE SANTA 
CECILIA, DE ROMA. 
Director: ALBERTO EREDE 
Tres discos dobles DECCA de 30 cms. LXT 5128 al LXT 5130 
Esta obra completa se suministra con caja-album. 
Discos larga duración «microsurco» 
33 1 / 3 revoluciones por minuto 
OPERAS COMPLETAS 
Príncipe Igor 
(Borodín) 
R E P A R T O : 
Igor Sviaíoslavich, Príncipe 
de Sieversky D U S H A N P O P O V I C H (Barítono). 
Yaroslavna, su segunda 
esposa VALERIA H E Y B A L O V A (Soprano). 
Vladimir Igorevich, hijo de 
su primer maírimonio . . N O N I ZHUNETZ (Tenor). 
Vladimir Yaroslavich Prín-
cipe de Galilsky, herma-
no de Yaroslavna ZHARKO TZVEYCH (Bajo). 
Konchak, el Khan Polovt-
siano ZHARKO TZVEYCH (Bajo). 
Konchakovna, su hija MELANIE BÜGARINOVICH (Mezzo-soprano). 
Ovlur, un polovlsiano bau-
tizado . . D R A G O PETROVICH (Tenor). 
Muchacha polovísiana BISERKA TZVEYCH (Soprano). 
Skula í DRAGOMIR NINKOVICH (Bajo). 
\ Músicos... 
Eroshka . . . . ( N I C O L A J A N C H I C H (Tenor). 
Nodriza de Yaros lavna . . . . BISERKA TZVEYCH (Soprano). 
Con los COROS Y ORQUESTA DE LA OPERA NACIONAL 
DE BELGRADO 
Direclor: OSCAR D A N O N 
Cinco discos dobles DECCA de 30 cms. LXT 5049 al LXT 5053 
Esta obra completa se suministra con caja-album. 
8 
LXT 2903 
Decca 
30 cms. 
LXT 5037 
Decca 
30 cms. 
Música Selecta 
Beethoven 
SONATA N.° 8 en "Do" menor Op. 13. «Patética» 
SONATA N.° 9 en "Mi" mayor . Op. 14, n ° 1. 
SONATA N.° 15 en "Re" mayor . Op. 28. 
Por WILHELM BACKHAUS. (piano). 
Chopin 
SONATA N.° 3 en "Si" menor. Op. 58 
IMPROMPTU N.° 1 En "La" bemol mayor . Op. 29 
idem. 2 En " F a " sostenido mayor. Op. 36. 
idem. 3 En "Sol" bemol mayor . Op. 51. 
idem. 4 En "Do" sostenido menor. Op. 66. 
(Fantasie-impromtu). 
Berceuse en «Re» bemol mayor . Op. 57. 
Por NIKITA MAGALOFF. (piano). 
Mendelssohn - Schubert 
LXT 2770 EL SUEÑO DE UNA NOCHE DE VERANO. 
Decca ssohn). Obertura. Op. 21. - Nocturno- Op. 61, N. 7. 
30 cms. Scherzo. Op. 61, N.° 1. 
ROSAMUNDA. (Schubert). Op- 26. Música de fondo. -
Obertura. — Entreacto en "SI" bemol mayor. — Música 
de Ballet en "SOL" mayor. 
Por la ORQUESTA CONCERTGEBOUW DE AMSTER-
d a m . 
Director: EDUARD VAN BEINUM 
Discos larga duración «microsurco» 
33 1 / 3 revoluciones por minuto 
Música selecta 
Rimsky - Korsakow 
LXT 5082 SCHEHERAZADE. Suite Sinfónica. Op. 35. 
Decca 
30 cms. 
LXT 2930 
Decca 
30 cms. 
. < .1 
LXT 2962 
Decca 
30 cms. 
Por la ORQUESTA DE LA SOCIEDAD DE CONCIERTOS 
DEL CONSERVATORIO DE PARIS. (Violín solista: 
Pierre Nerini). Director: ERNEST ANSERMET. 
. .'• .i vjí/u ... ' ' 
Sarasate 
DANZAS ESPAÑOLAS. 
N.° 1. Malagueña. Op. 21 N.° 1. 
N.° 2 Habanera. Op. 21. N.° 2. • : 
N.° 3 Romanza andaluza. Op. 22. N.° 1. 
NL° 4 Jota navarra. Op. 22. N.° 2. 
N.° 5 Playera. Op. 23. N.° 1. 
N.° 6 Zapateado. Op. 23. N.° 2. 
DANZAS ESPAÑOLAS Y OTRAS OBRAS. 
N.° 7 en «La» menor. Op. 26. N.° 1. 
N.° 8 en «Do» mayor. Op. 26. N.° 2. 
Capricho vasco, Op. 24. 
Introducción y Tarantela. Op. 43. 
Zigeunerweisen. Op. 20. N.° 1. 
Por RUGGIfRO RICCI (violín) con LOUIS PfRSIHGER al piano. 
Sibelius 
SINFONIA N.° 4 EN «LA» MENOR. Op. 63. 
LA HIJA DE POHJOLA. Fantasía sinfónica. Op. 49. 
Por la ORQUESTA SINFONICA DE LONDRES. 
Director: ANTHONY COLLINS. 
Discos larga duración «microsurco» 
33 1 / 3 revoluciones por minuto 
% 
LXT 5026 
Decca 
30 cms. 
CL 26001 
Columbia 
25 cms. 
Música selecta 
Wagner 
TRISTAN E ISEO. «Preludio y Liebestod». 
EL CREPUSCULO DE LOS DIOSES. «Amanecer y viaje 
de Sigfrido al Rhin». - «Muerte de Sigfrido y música 
fúnebre». 
Por la ORQUESTA DE LA SOCIEDAD DE CONCIERTOS 
DEL CONSERVATORIO DE PARIS. 
Director: CARL SCHURICHT. 
Especialidades 
CLP 11006 
Columbia 
25 cms. 
Antonio, con acomp. de Orquesta Sinfónica. 
Director: A. Currás. 
Allegro de concierto . (Granados). Con cuerpo de baile. 
AI piano: Pablo Miquel. 
Sacromonte . (Turina). Danza gitana. 
Andaluza. (Manuel de Falla). Danza gitana. Al piano: 
Pablo Miquel. 
Viva Navarra . (Larregla). Jota, con Victoria Eugenia. 
Zapateado. (Sarasate). 
Pacita Tomás, con acomp. de Orquesta. 
Director: Indalecio Cisneros. 
Escenas andaluzas. (T. Bretón). «Polo gitano». 
Arenal de sevilla. (G. Monreal). Sevillanas. Con su 
ballet. 
Alegrías de baile. (M. Alvarez Soruve y E. García 
Beitia). Alegrías. Cantaor: Rafael Romero. Guitarrista: 
Justo de Badajoz. 
Rapsodia de aires asturianos. (Barrera). «Baile» 
El huésped del sevillano. «Lagarteranas». 0 - Guerre-
ro) . Con su Ballet. 
De Huelva. (M. Romero). Fandangos. Con su ballet. 
Cantaor: Rafael Romero. Guitarrista: Justo de Badajóz. 
Discos larga duración «microsurco» 
33 1 / 3 revoluciones por minuto 
Canto y Música Regional 
MALLORQUIN 
Director: Rafael 
MCP 10013 
Alhambra 
25 cms. 
Grupo "Balls de Mallorca". 
Jordá. 
Bolero mallorquín. - J o t a marinera . - (Adap.: R. Jor-
dá). - J o t a garrida. (Adap. : R. Jordá). - Jo ta d'es 
figueral. (Adap.: R. Jordá). - Copeo de muntan-
ya . (Adap.: R. Jordá). - Jo ta «Adamunt s 'era d'al-
gaida». (G. Pina Molina). 
Parado de Valldemosa. - Bolera antiga de Vall-
demosa - Copeo matange, - Boleras candelarias . 
Bolero d'es vermar . - Mateixa d'es vermar . (Rafael 
Jordá). 
Grupo "Coros y Danzas de Valldemosa". 
Director: J . Coll Bardolet. 
MCP 10014 Bolera antiga de Valldemosa. - J o t a mallorqui-
Alhambra na. - Bolero de l 'amor. - Copeo de muntanya . 
25 cms. Bolero d'es vermar. - Boleras mallorquínas. (Ca-
Iatayud-Estarás). 
Parado de Valldemosa. (Calatayud-Estarás). - Sor Tó-
masela. - Bolero airos. - Copeo de concas . - Ma-
teixa . ''Una rosa". (Calatayud-Estarás). 
Bailables 
Orquesta Kingsway Promenade. 
Director: Stanley Black. 
MUSICA DE IRVING BERLIN. 
Dilo con música. - Juntitos. - Dicen q u e es mara-
villoso. - Di q u e no es asi. - Piccolino. 
Que profundo es el Océano. - Una sencil la melo-
día. - La canc ión ha terminado. - Una m u c h a c h a 
bonita es como una melodía. 
LF 1168 
Decca 
25 cms. 
S 
LF 91064 
Decca 
25 cms. 
Discos larga duración «microsurco» 
33 1 / 3 revoluciones por minuto 
Bailables (Conlinuación) 
Manuel de Riva, Roberto Cardinali y Bru-
n a Urbani , con acomp. de Orquesta. 
ESCALA EN ROMA. 
Fontane Romane. (Testoni y Panzeri). - Terra stra-
niera . (Marletta). - Perdonami. (Morbelli y Satra). 
Garofano rosso. (Bertini y Conté). Por MANUEL DE 
RIVA. 
Nemica . (Toto). - Dove mí porta il cuore . (A. Natili 
y S. Taccani). Por ROBERTO CARDINALI - Sotto le 
stelle. (Luttazzi). - Morir di desiderio. (Locatelli y 
Poletto). Por BRUNA URBANI. 
Grabaciones origínale» de Decca Records, Inc. New York. U. S. A. 
Bailables 
Lionel Hampíon y su orquesta. 
CLP 33016 Blues de hamp. "Hamp's blues". (L. Hampton y Dan 
Columbia Burley). - Yo sé q u e sabes. "I know that you know". 
25 cms. (V. Youmans y A. Caldwell). - Volando a casa . "Fly-
inghome". (L. Hampton y B. Goodman). Fox-trots. 
P e l u c a suelta. "Loose wig". (L. Hampton y F Daven-
port). - Blues de c h i c a mala. "Evil gal blues". (L. 
Hampton y L. Feather). - Cruz roja. "Red Cross". 
(Charles Parker, J r . ) . Fox-trots. 
DISCOS 
"MICROSURCO" 
D U R A C I O N E X T E N D I D A 
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Discos duración extendida «microsurco» 
4 5 r e v o l u c i o n e s p o r m i n u t o 
Especialidades 
A n t o n i o y c u e r p o d e bai le , c o n a c o m p . de 
O r q u e s t a S i n f ó n i c a . Al piano: Pab lo M i q u e l . 
D i r e c t o r : A. Currás . 
SCGE 80017 Allegro de concierto . (Granados). Principio. 
17°'""cms. A I l e S r o d e conc ier to (Granados). Continuación y final -
Pacita Tomás y Ballet , con a c o m p . de O r q u e s -
ta. D i r e c t o r : Indalec io C i s n e r o s . 
ECGE 70172 Goyescas . (Granados). Intermedio. 
De Huelva. (M. Romero). Fandangos. Cantaor; Rafael Ro-
mero. Guitarra: Justo de Badajoz. 
Andalucía . (E. Lecuona). Baile. 
Columbia 
17 cms. 
Bartolomé Calatayud. Concertista de 
ECGE 70153 Sonatina española N.° 1. (B. Calatayud). 
Columbia Andante y Allegro. (B. Calatayud). 
17 V» cms. M a r c h a Húngara. (B. Calatayud). 
Bolero. (Siglo XIX — José Guerrero). 
guitarra . 
Saetas 
Antoñita Moreno, con a c o m p a ñ a m i e n t o de 
Banda de música , c o r n e t a s y t a m b o r e s . 
ECGE 70259 Pasión lo l lama Sevilla. (Quintero, León y Quiroga) 
Columbia Saeta. - Esa c a r a doloría. (Quintero, León v Ouiroea) 
17 V« cms. Saeta. & 
María de la Amargura . (Quintero, León y Quiroga) 
Saeta con recitado. • Rosa de la letanía. (Quintero 
León y Quiroga). Saeta. 
í.í 
Discos duración extendida «microsurco» 
4 5 revoluciones por minuto 
Saetas {Continuación) 
CGE 60132 
Columbia 
17'/j cms. 
EMGE 70327 
Alhambra 
17 '/« cms. 
Gracia Montes , con acompañamiento de Banda 
de cornetas y tambores. 
Rosa d e Semana Santa. (Remis, Murillo y M. Monreal). 
AI Cristo de los gitanos. (Ochaita, Valerio y M. 
Monreal). Saetas. 
Sin azúcar y sin sal. (F. de Val y M. Suarez). Milonga y 
rumba. - Camino del cielo. (F. de Val). Rumba. Gui-
tarra: Francisco Aguilera. 
B a n d a d e M ú s i c a d e la 1.a Br igada de las 
Tropas Sanitarias d e la Cruz Roja Es-
p a ñ o l a . Director: Julio Molina. 
Amarguras . (M Font de An-a). Marcha fúnebre. 
Soleá, d a m e la mano. (M. Font de Anta). Marcha fú-
nebre. 
ECGE 70271 
Columbia 
17 l j t cms. 
Canciones 
A n a M. a González, con acomp. de Orquesta. 
Me acuesto pensando en tí. (S- Lipesker). Bolero-mam-
bo. - Sinceridad. (Gastón Pérez). Botero. 
Seguidilla cascabelera . (F. García Morcillo). Pasodo 
ble seguidillas. - Mi alma eres tú. (C. Murillo y F. 
García) Bolero español. 
ECGE 70272 Las tres carabelas . (G. _Moreu y A. Alguero (hijo). Gua- Jj 
Columbia jira-mambo. - Es él (Mi amigo). (E. Drake y j . Shirl). 
17 l/t cms. Canción. <| 
¡Qui va piano. •. va lontano!. (A. Kaps y C. Pezzi). j* 
Canción-fox. - Auí widersen. (E. Storch. Letra espa-
ñola: A. Kaps). Canción-fox. í.í 
Discos duración extendida «microsurco» 
4 5 revoluciones por minuto 
EDGE 70252 
London 
17 '/a cms. 
C a n c i o n e s (Continuación) 
Lola Flores, con las Orquestas de los maestros: 
Torroba y García Matos. 
El lerele. (Currito y Monreal). Zambra - El gran César. *César Girón». (Luis Gómez). Pasodoble. 
Echale guindas al pavo. (R. Perelló, Mostazo y S. Can-
tabrana). Bulerías. Con Miguel Ligero. - Limosna de 
amores. (Quintero, León y Quiroga). Canción. 
Paquita Rico, con acomp. de Orquesta. Direc-
tor: Maestro Solano. 
ECGE 70207 El anzuelo. (Ochaita, Valerio y Solano). Bulerías. - Si m e 
Columbia engañas. . . ¡me muero! (Ochaita, Valerio y Solano). 
17 Vi cms. Tientos. Guitarra: Rogelio Reguera. 
No se v a la paloma. (Ochaita, Valerio y Solano"). Tangui-
lio-rumba. Guitarra: Rogelio Reguera. - Chufliyas del 
ti-qui-ti. (Ochaita, Valerio y Solano). Chufliyas. Al pia-
no: Maestro Solano y Luis Posadas. Guitarra: Rogelio 
Reguera. 
Gracia Montes, con acomp. de Orquesta. 
Director: Maestro Solano. 
CGE 60237 
Columbia 
Í7 V» cms. 
ECGE 70235 
Columbia 
17 V, cms. 
Cariá la Sanluqueña. (Ochaita, Valerio y Solano). Paso-
doble. - ¡Habla con los ojos!. (Montoro y Solano). 
Canción de amor. 
Coplas del chapinero. (Ochaita, Valerio y Solano). Bu-
lerías. - Las cositas del cariño. (Ochaita, Valerio y 
laño). Tientos-tanguillo. A la guitarra: Samy Martín. 
Los X e y , con acompañamiento de Orquesta. 
Como la espiga del trigo. (Valverdey Palomo). Pasodo-
ble, - Los cuatro gatos. (Agustín Lara). Mazurca. 
Los ojos de mi charra . (G. González y R. Zarzoso). Paso-
doble. El mil amores. (Cuco Sánchez). Son huasteco. 
it 
XZtiltXXll'iX^ 
Discos duración extendida «microsurco» 
4 5 revoluciones por minuto 
C a n c i o n e s (Continuación) 
Bobby Capó, 
Hernández. 
con el conjunto de René 
EDGE 70254 
London 
17 Ví cms. 
EDGE 70202 
London 
17 Va cms. 
Capullo. (B. Capó). Bolero cha-cha. - Con toda la an-
siedad. * Te apuras muchito». (J. Barreto). Ritmo bon-bon. 
Lo que quiera Lola. (R. Adler, J. Ross. Letra española: 
L. González). Cha-cha-cha. - Locamente enamorado. 
(B. Capó). Bolero cha-cha. 
Bobby Capó, con la orquesta Pepito Torres. 
El cucu . (B. Capó. Arrg.: Avelino Muñoz). Mambo. - Po-
bre luna. (B. Capó. Arrg.: Avelino Muñoz). Bolero mo-
S 
Joe Valle, y su orquesta. 
Cha-cha-cha í lamenco. (M. de Jesús. Arreg.: Mon Ri-
vera). Cha-cha-cha. - Toda la eternidad. (P. López Vi-
dal Arrg.: Joe Gaiani). Bolero. 
Canto y Música Regionales 
ARAGONES 
Jesús Gracia. Premio extraordinario en el Con-
curso Nacional de la Jota, con acomp. de la 
Rondalla Santamaría. Director: Florencio San-
tamaría. 
ECGE 70285 Esta es la ronda que ronda. - Tiran bombas y gra-
Columbia nadas.- Zaragosa, El Burgo y Fuentes. Jotas de ron-
17 Vt cms. da. - Las tortas que h a c e tu madre. - El royo del 
Arrabal . Jotas aragonesas. 
Quien al oir ¡Viva España! - Es el querer de mi ma-
ña. - El juicio oral. Jotas aragonesas. 
8 
Discos duración extendida «microsurco» 
4 5 revoluciones por minuto 
Canto y Música Regionales * 
C A N A R I O 
M a r í a M é r i d a , con a c o m p a ñ a m i e n t o t íp ico 
" L o s C o s t e r o s " r i tmo y coro . 
CGE 60168 Valle abajo. (A. Viera Plata). Bolero canario. - Boga, 
Columbia boguemos. (Antonio R. Herrera Martín). Canción ca-
17 '/i cms. naria. 
Tenerife, isla amada. (Antonio R. Herrera Martín). Can-
ción canaria. - Caldera de taburiente. Isa canaria. 
Mary Sánchez, con acomp. de rondalla. 
Timple : Maso M o r e n o . 
EMGE 70128 Sombra del nublo. (Néstor Alamo). Canción canaria.-Isa 
g Alhambra de la primavera. (Néstor Alamo). Parranda canaria. 
17 Va cms. madre que me mira. (Néstor Alamo). Canción ca-
naria con malagueña. - !P'al Pino! (Néstor Alamo). Ran-
cho parrandero canario. 
F L A M E N C O 
L o s G a d i t a n o s . (Flores y Chique te te ) . A la gui-
tar ra : Mano lo Molina. 
CGE 60127 Granada bonita. (F. Ruiz Lara y D. Cortés). Granaina y 
Columbia bulerías. - Noche de pandero. (F. Ruiz Lara y L. Ri-
17 Vs cms. vas). Zambra con fandangos. 
En el jardín de tu cuerpo. (F. Ruiz Lara). Fandangos. 
Ay f si si. (F. Ruiz Lara y L. Rivas). Milonga-rumba. 
Discos duración extendida «microsurco» 
e 4 5 r e v o l u c i o n e s p o r m i n u t o 
8 f| 
• • 
Canto y Música Regionales 
FLAMENCO (Continuación) 
Porr ina d e Badajoz. A la guitarra: Justo de 
Badajoz. 
EMGE 70260 N i n g ú n s e r r a n o h a tenido . - Le p e g u é u n t iro a u n a 
Athambra l i ebre . Fandangos. - Ha l i r a o u n a perdiz . Fandango 
17 '/a cms. de Huelva. 
A l l a m a r m e . Malagueña. - Y o c r e í q u e el q u e r e r . 
Soleá. 
GALLEGO 
" C o r a l d e R u a d a " d e Orense . Director: Iso-
lino Canal. 
EMGE 70206 A l b o r a d a . (P. Veiga). Canción gallega. 
J a i m e M o n t e s Conde , (bajo cantante) al piano: 
Antonio Jaunsaras San Miguel. 
M e u s a m o r e s . (S. Golpe y J . Baldomir). Balada gallega. 
Un suspiro . (M. Martínez González y C . Berea). Bala-
da gallega. 
Coro " C a n t i g a s d a Terra" , con acompaña-
miento típico. Director: R. González Enríquez. 
EMGE 70185 M i ñ a s c o u s a s . (Arm.sR. González Enríquez) Canto ga-
Alhambra llego. - F o l i a d a d e Anl lons . Canto gallego. Gaitero so-
17 Vi cms. lista: Emilio Corral. 
V i l l a n c i c o g a l l e g o . (A. Garaizábal). Solista: Paquita Ce-
namor. Soprano. 
Discos duración extendida «microsurco» 
4 5 r e v o l u c i o n e s p o r m i n u t o § 
i í.í 
§ 
Canto y Música Regionales 
G A L L E G O ( Ó o n l i n u a c i ó n ) ¡ ¡ 
Jaime Montes,Conde,'(bajo'cantante). AI pia-
n o : A n t o n i o J a u n s a r a s S a n M i g u e l . • 
EMGE 70195 V o l v e (Ú. Alvatez-LÍmeses y A- Cordal). Balada gallega, 
i -Alham^ra- C o m o f o y ? (M. Curros Enríquez y J . Baldomir). Bala» 
; í 'da gallega; , „ , > „ , , , 
"'•'•••>• . , ° 
Un a d i ó s a M a r i q u i ñ a . Balada gallega. - M e u s a m o r e s . 
(S. Golpe y J . Baldomir). Balada gallega. ' : 
" ' * * , • -
Banda Municipal de Lugo, con isu grupo de 
' • ( ; g a i t a s . D i r e c t o r : F r a n c i s c o ' M é n d e z R o d r í g u e z . 
1 ' J 
' EMGE 70186 A i r i ñ o s a ires . (Gustavo Freire). Rapsodia sobre motivos 
. Alhambra gkllegos.' >* • • j ; J ' • > . • .'•; 
17 Vi cms. M a n o l í n o . (M; Sariñena). Pasodoble."- G a l i c i a - A s t u r i a s . 
(A. García Goncerlian). Pasodoble. 
• „ . M U R C I A N O 
Orfeón Murciano Fernandez Caballero. 
i i, í.i . Primer pfemto del ¡I Qertamen Nacional de Habaneras de 
, ' Torrevieja, e igualmente del Concurso Interregional de & 
1 Orfeones de E l c f r a ñ o • 1955 , ; | 
r . . D i r e c t o r : M a e s t r o , M a s s o t í i L i t t e l . § 
8 r -; «f 
ECGE 70251 G r a n a d i n a s . (Calléja y Barrerá). De la zarzuela «Emigran- í*: 
X JCoJymbia tes». Solist'a: Arlge'lita Hernández. (Soprano). - Al p a ñ o 
8 - 47 Vs cms. . - ' f ino. (Massotti Littel). Canción popular murciana. 
J o l a arágonesa . J (Massott i Littel). Solista: Ginés Torrano. & 
(Tenor). - P a r r a n d a d e l tres . (Massotti Littel). Can- § 
8 : : : c i ó i l popular murciana. ; | 
í.í " y k, 8 
Discos duración extendida «microsurco» 
4 5 revoluciones por minuto 
Canto y Música Regionales 
N A V A R R O 
J u a n N a v a r r o , con a c o m p . de rondalla. 
CGE 60129 Este mundo es una bola. - Dije que no te quería, Jo-
Columbia tas navarras. 
yj l / q g 
12 No hables mal de las mujeres. - Al pasar la b a r c a 
madre. Jotas navarras. 
Bailables 
J u a n i t a C u e n c a , c o n a c o m p . de O r q u e s t a . 
CGE 60124 Tu que sabes. (Guijarro y García Cote). Mambo. - Ca-
Columbia mino de Madeira. (Simón Giribet). Fado-fox. 
17 */« cms. N o digas m á s , . . no. (Manher e Yvan Ger). Bolero. - Ni 
tu, ni yo. (Mick Micheyl). Canción-beguin. 
T h e J o h n s t o n B r o t h e r s (1), J o a n R e g a n (2) , 
E d m u n d o R o s ( 3 ) y B o b b i e B r i t t o n ( 4 ) . 
EDGE 70315 E l escondite de Hernando. (Adler y Ross). Tango. (1), 
Decca con Johnny Douglas y su Orquesta. Castañuelas: Elsa 
17 '/a cms. Brunelleschi, - Ricochet. (Coleman, Darión y Cimbel). 
Fox-trot. (2), con The Squadronaires. 
Istanbul. (Simón y Kennedy). Fox-trot. (3), con The 
Johnston Brothers. - Peliroja indómita. (Tiomkin 
y Washington). Fox-trot. (4), con Ted Heath y su 
Orquesta. 
L i t a R o z a , con B o b Sharples y su O r q u e s t a . 
DGE 60219 El escondite de Hernando. (Adler y Ross). Tango. - Ho-
Decca la. (Adler y Ross). Slow-fox. 
17!/acms. Hoy y siempre. (Seers y Fishinan). Vals. - El hombre 
del impermeable . (Warwich Webster). Slow-fox. 
Discos duración extendida «microsurco» 
4 5 revoluciones por minuto 
Bailables ( C o n t i n u a c i ó n ) 
E d m u n d o R o s , y su O r q u e s t a . 
EDGE 70190 Ole mambo. (Salina). Mambo. - Las vegas . (Fields). Gua-
Decca radha. 
17 Vi cms. Cerezo rosa y manzano blanco. (Louiguy). Rumba. 
J u e g a , juega, juega. (Somin y Ros). Samba. 
T e l e M o n t o l i ú , y su c o n j u n t o t ropica l . 
ECGE 70242 No me h a g a s cosquillitas. (Sixta Batista). Mambo So-
Columbia lista: Pilar Morales. - Té, chocola te o café. (J. P. Lato-
17 Va cms. rre y J. Guerra). Cha-cha-cha. Solista: Jorge Candela. 
¡Que cosas -. .que cosas! 0- P- Latorre y A. Rivero). Bo-
lero. Solista: Pilar Morales. - La mujer vespa. (J. San-
cha y Gil Serrano). Cha-cha-cha. Solista: Jorge Candela. 
A n t o n i o M a c h í n , c o n a c o m p . de O r q u e s t a . 
EMGE 70174 Navidad. (L. González). Bolero, con coro de señoritas. 
Alhambra Como duele una traición. (B. Capó). Bolero-mambo. 
17 V* c m s - l s la del Caribe. (A. Algueró (hijo). Bolero afro-cubano. 
No, no p u e d e ser verdad. (A. Algueró (hijo). Bolero 
rítmico. 
S o n o r a M a t a n c e r a . C a n t a : C a r l o s Argent ino . 
EDGE 70221 Un poquitico de cariño. (A. Bagni). Bolero cha-cha-dia. 
London Cuartito 22. (Irma Morillo). Bolero. 
17 ¡2 cms. j j n B canción. (Aníbal Troilo). Bolero-tango. - Las mu-
c h a c h a s . (Billo Frómeta). Guaracha. 
Discos duración extendida «microsurco» 
4 5 revoluciones por minuto 
W 
8 J J 
Canto y Música de Películas y Revistas 
I ¡ 
Curra Veleta. 
Paquita Rico, con acomp. de Orquesta. 
Director: Maestro Solano. 
ECGE 70207 El anzuelo. (Ochaita, Valerio y Solano). Bulerías. - Si m e 
Columbia engañas. . . ¡me muero! (Ochaita, Valerio y Solano). 
17 l/» cms. Tientos. 
No se v a la paloma. (Ochaita, Valerio y Solano). Tan-
guillo-rumba. - Chuiliyas del ti-qui-ti, (Ochaita, Va-
lerio y Solano). Chufliyas. 
Morena Clara.-Copla y Bandera. 
Lola Flores, acompañada por las Orquestas de 
los maestros Torroba y García Matos. 
EDGE 70252 Echale guindas al pavo. (R. Perelló y S. Cantabrana). 
London Bulerías, de la película "Morena Clara". Con Miguel Li-
17 "l cms gero - Limosna de amores. (Quintero, León y Quiro-
l / /, cms. | a ) canción, del espectáculo "Copla y Bandera". 
El lerele. (Currito y Monreal). Zambra. - El g r a n César. César Girón». (Luis Gómez). Pasodoble. (No pertenecen 
al film). 
Rose Marie. - El Rey vagabundo. 
M a n t o v a n i y su Orquesta. 
DGE 60185 Rose Marie. - Canto de amor indio. (Rudolf Friml). 
Decca Fox-trots. De la película "Rose Mane . 
17 "/i cms. s ó l o u n a r o s a . . Algún día. (Rudolf Friml). Fox-trots. 
De la película "El Rey vagabundo". 
Discos duración extendida «microsurco» 
4 5 revoluciones por minuto 
Canto y Música de Películas y Revistas 
(Continuación) 
Tiempos modernos.-Calamity Jane. 
U t a Roza, con acomp. de Orquesta. Directores: 
Roland Shaw y Johnny Douglas, 
DGE 60117 Sonr íe . (Chaplin, Turner y Parsons). De la película «Tiem-
Decca pos Modernos». - El amor es un hermoso desco-
17 xf<¡ cms. nocido, (Ferrery Frings). No pertenece al film. 
A m o r secre to . (Fain. y Webster). De la película «Calamity 
Jane». - J o v e n d e corazón . (Richards y Leigh). Fox-
trot.<(No pertenece al film). 
. • . «II,- i, • i• •  , 
The pajama game. 
Lita Roza con Bob Sharples y su Orquesta. DGE 60219 El e scondi te de Hernando. (Adler y Ross). Tango.-Ho-
Decca V la . (Adler y Ross). Slow-fox. 
1 7 1 / 2 c m s ' H o y y s i e m p r e . (Seer's y Fishman). Vals . - El h o m b r e 
d e l i m p e r m e a b l e . (Warwich Webster). Slow-fox. 
(No pertenecen a la película). 
The pajama game.-Pelirroja indómita. 
Thé Johnston Brothers con Johnny Dou-
glas y su Orquesta. Castañuelas: Elsa Brune-
lleschi. 
EDGE 70315 El e scondi te de Hernando. (Adler y Ross). Tango. 
Decca R i c o c h e t . (Coleman, Darión y Gimbel). Fox-trot. (No 
17 Va cms. pertenece a la película). Por JOAN REGAN con The 
Squadronaires. 
Is tanbul . (Simón y Kennedy). Fox-trot. (No pertenece a 
la película). Por EDMUNDO ROS y su orquesta, con 
The Johnston Brothers. - Pe l irroja i n d ó m i t a . (Tiom-
kim y Wáshington). Fox-trot. De la película del mismo 
nombre. Por BOBBIE BRITTON con Ted Heath y su 
orquesta. 
k w : : : : : » » » » ^ 
Discos duración extendida «microsurco» 
4 5 revoluciones por minuto 
« 
Grabaciones originales de Decca Records, Inc. New York. U. S. A. 
Bailables 
ECGE 70300 
Columbia 
17 V» cms. 
ECGE 70313 
Columbia 
17 l/a cms. 
Lionel Hampton y su orquesta. 
Boogie de Beulah. - Boogie de dos dedos. (Lionel 
Hampton). Fox-trots. 
Boogie de Hamp. (Lionel Hampton). Boogie woogie. 
C a b a l g a n d o en el L y N. (Dan Burley y Lionel 
Hampton). Boogie woogie. 
Concierto "Just Jazz" . - Polvo de estrellas. Parte 1.a. 
(Carmichael Parish). 
Concierto "Just Jazz". - Polvo de estrellas. Parte 2.a. 
(Carmichael Parihs). 
ECGE 70314 
Columbia 
17 l/a cms. 
CGE 60210 
Columbia 
17 l j t cms. 
Danny Kaye. 
Llego tarde. (Fain e Hilliard). Fox-canción. Con Dave Te-
rry y su Orquesta. - C'est si bon. (Bebli, Hornez y 
Seelen). Fox-canción. Con Vic Schoen y su Orquesta. 
El hombre y el niño. (Wayne Shanklin). Fox-canción. 
Con Dena Kaye y acomp. de la orquesta Spencer-Ha-
gen. - Tómalo a broma. (Sylvia Fine). Fox-canción. 
Con Dena Kaye y acomp. de la orquesta Spencer-Hagen. 
Noro Morales y su Orquesta. 
Mambo mono.-Mambo coco. (Noro Morales). Mambos. 
Guararé. (R. Fábregas). Mambo. 
Castel). Guaracha-mambo. 
Que problema. (Rudy 
Charlie Barnet y su Orquesta. 
CGE 60204 ¡Oh mis J a x s o n . (Duke Ellington). - Pow pow. (Dale 
Columbia Bennet). Fox-trots. 
17 cms. Déjame en Harlem. (D. Ellington y N. Kenny). 
ñora en la sombra. (Dale Bennet). Fox-trots. 
La se-
Discos duración extendida «microsurco» 
4 5 revoluciones por minuto 
Grabaciones originales de Decca Records, Inc. New York. U. S. A. 
Bailables (Continuación) 
Ray Kinney y sus Hawaiians. 
CGE 60201 Dulce luna hawaiiana, (F. Henri Klickmann y Harold 
Columbia G. Frost). - Uno-dos-tres-cuatro. (Jack Ailau). 
17 l/a cms. Y a a k a fcuia h i c k e y dula. (E. Ray Goetz, J . Young y P. 
Wendling). Canto de amor hawaiiano. - Luna azul del 
Pacíf ico . ( J . Payne y Wallace Herbert). 
Emanuel Vardi y su Orquesta. 
CGE 60160 El relicario. ( J . Padilla). Pasodoble. - Granada. (A. Lara 
Columbia y D. Dodd). Bolero. 
17 Va cms. Siempre en mi corazón. (Gannon y Lecuona). Fox-trot. 
Frenesí. (Alberto Domínguez). Bolero. 
Thurston Knudson, Augie Goupil y su rit-
mo de la selva. 
CGE 60203 Rumba de Uganda. (T . Knudson). 
Columbia Tiempo de samba. (T . Kundson). 
17 Va cms. Thurston Knudson. 
Rumba africana. 
Solos de ngoma: 
Paoa. (A. Goupil). Canto primitivo. Por AUGIE GOU-
PIL y sus Royal Tahitians, con efecto vocal y tambores 
Pahu, por Thurston Knudson. - Api de Tahití. (T . 
Knudson). Dúo de tambores Pahu. 
Ari Talum, (piano). 
CGE 60202 Canción de c u n a de las hojas. ( J . Young y B. Petkere). 
Columbia Rag del tigre. H. de Costa y D. J . La Rocca). 
17 Vs cms. Cocktails para dos. (A. Johnston y S . Coslow). - Ema-
lina. (M. Mitchell Parish y F. Perkins). 
ii 
N F W M W 
I 
Discos duración extendida «microsurco» 
4 5 revoluciones por minuto 
§ § 
W Grabaciones originales de Decca Rccords, Inc. New York U. S. A. jV 
ÍÍ m i.» 
Bailables (Continuación) 
J e s s e Grawford, (órgano). 
CGE 60205 Voy tras el a rco iris. (H. Canoll y J . McCarthy). - Si-
Columbia boney. (E. Lecuona). 
17 l/t cms. A m a n e c e r . (F. Grofe y H, Adamson). - Celos. (Gade). 
Canto y Música de Películas y Revistas 
El Motín del Caine.-Obsesión. 
Víctor Y o u n g y sus violines, 
CGE 60155 No puedo creer q u e estás e n a m o r a d a de m i (C. Gas 
Columbia kill y J . McHugh). Fox-tro^ De la película «El motín 
17 lL cms. de! Carne». - Obsesión. (F. Skinner y F. Herbert). 
Fox-trot. De la película del mismo nombre. Viohn solis-
ta: Anatole Kaminsky. 
Tiempos modernos. - La ventana indiscreta. 
Sonríe. (C. ChaplinJ . TurneryG. Parsons) De !a pelí-
cula «Tiempos modernos». - Lisa. (F. Waxman y H. 
Rome). De la película «La ventana indiscreta». Piano so-
lista: Ray Turner. 
Semilla de maldad. 
Bill Haley y su Conjunto. 
CGE 60148 Dando vueltas al reloj. (J de Knight y Max C. Freed-
Columbia man). Fox-trot. Refrán cantado por Bill Hsüey • - Naci-
17 1/1 cms. miento del boogie. (B. Haley B. Wilhaijison y j . 
Grande). Fox-trot, (No pertenece al hlm). 
T r e c e mujeres. (D. Thompson). Fox trot- Refrán can-
tado por Bill Haley. - Mambo rock. (B- Reichrer, M-
Phillips y J . Ayre). Fox-trot. (No pertenece al film). 
Discos duración extendida «microsurco» 
4 5 revoluciones por minuto 
Grabaciones originales de Decca Records, Inc. New York. 11. S. A. 
Canto y Música de Películas y Revistas 
(Continuación) 
Alicia en el país de las maravillas. 
Danny Raye. 
ECGE 7 0 3 1 4 L l e g o t a r d e . (Fain e Hilliard). Fox-trot. Con Dave Terry y 
Columbia su Orquesta. - C'est si bon. (Bebli, Hornez y Seelen). 
17 '/a cms. Fox-trot. (No pertenece a la película). Con Vic Schoen 
y su Orquesta. 
El hombre y el niño. (Wayne Shánklin). Fox-trot. (No 
pertenece a la película). Con Dena Kaye y acomp. de la 
orquesta Spencer-Hagen. - Tómalo a broma. (Sylvia 
Fine). Fox-trot. (No pertenece a la película). Con Dena 
Kaye y acomp. de la orquesta Spencer-Hagen. 
Going places. 
Louis Armsírong y los AI1 Stars, 
ECGE 7 0 2 4 4 Cuando es hora de dormir en el Sur. (L. René, O. René 
Columbia y G. Musse). Fox-trot. (No pertenece al film). - J ee -
17 '/2 cms. pers Creepers. (H. Warren y J. Mercer). Fox-trot. De 
la película «Going Places». 
Blues del tejado. (W. Melrose). Fox-trot. (No pertenece 
al film). 
Lady and the tramp.-No serás un extraño. 
Víctor Yourtg y sus violines. 
CGE 6 0 1 8 6 No serás un extraño. (V. Young). Fox-trot. De la pelí-
Columbia cula del mismo nombre. Sólo de piano: Ray Turner.-No-
17 V2 cms. che bella. (S. Burke y P. Lee). Fox-trot. De la película 
«Lady and the tramp». Sólo de piano por Ray Turner. 
Una mujer en la playa . (S. Burke). Fox-trot. Saxofón 
solista: Danny Cárter. - Adoro tu corazón gitano. 
(G. Sukman y P. Lee). Solo de violín: Anatoie Kaminsky. 
3 
•• * • ** 
Discos duración extendida «microsurco» 
4 5 revoluciones por minuto 
Mí-íí'ív 
s 
Grabaciones originales de Decca Records, Inc. New York. U. S. A. 
Canto y Música de Películas y Revistas 
Davy Crockett. 
Burl Ivés y coros. 
CGE 60159 Vieja Beísy. (G. Bruns y G. George). - Mira bien si tie-
Columbia n e s c o r a z ó n . (F. Parker y B. Ebsen). (No pertenece a la 
17 Va c m s . película). 
Rex Alien, con acompañamiento instrumental. 
Pedro González Tennessee López. (B. Newman, N. 
Sherman y J. Sherman). Canción vaquera . (No pertene-
ce a la película). - Es lo que hace sonar la caja. 
(J. W o r k ) . Fox vaquero . ( N o pertenece a la película). 
AUDICION Y VENTA 
Pablo Puente 
Queipo de Llano, 27 
VALLADOLID 
